



































































































































































































































































































































Black Hawk MSA   128,347   127,997   0.3%
Dubuque MSA   92,724   89,231   3.9%
Johnson MSA   128,094   111,461   14.9%
Linn MSA   208,574   192,288   8.5%
Polk MSA   424,778   375,925   13.0%
Pottawattamie MSA (MAPA)   104,760   102,520   2.2%
Scott MSA (BSRC)   207,194   200,459   3.4%
Story MSA   86,754   80,121   8.3%
Woodbury MSA   102,559   103,816   ‐1.2%
Subtotal MSAs   1,483,784   1,383,818   7.2%
AREA XV   136,209   140,073   ‐2.8%
DMAMPO   200,492   177,420   13.0%
ECIA   104,287   106,938   ‐2.5%
ECICOG   84,098   81,956   2.6%
INRCOG   83,670   85,076   ‐1.7%
MIDAS   93,738   100,979   ‐7.2%
NIACOG   126,535   133,621   ‐5.3%
NWIPDC   136,800   140,653   ‐2.7%
REGION VI   93,174   95,035   ‐2.0%
REGION XII   73,934   78,257   ‐5.5%
SEIRPC   107,975   112,663   ‐4.2%
SICOG   68,209   69,298   ‐1.6%
SIMPCO   51,703   55,656   ‐7.1%
SWIPCO   75,173   80,137   ‐6.2%
UERPC   82,774   86,466   ‐4.3%
Subtotal COGs   1,518,771   1,544,228   ‐1.6%















































Black Hawk MSA   4,576   2,825    (7,051)
Dubuque MSA   3,073   774    (354)
Johnson MSA   8,243   3,749    4,641 
Linn MSA   10,881   1,922    3,483 
Polk MSA   30,335   9,738    8,780 
Pottawattamie MSA (MAPA)   3,562   379    (1,701)
Scott MSA (BSRC)   10,343   2,185    (5,793)
Story MSA   4,055   3,633    (1,055)
Woodbury MSA   5,981   2,739    (9,977)
Subtotal MSAs   81,049   27,944    (9,027)
AREA XV   1,261   573    (5,698)
DMAMPO   6,504   886    15,682 
ECIA   1,492   258    (4,401)
ECICOG   1,725   132    285 
INRCOG   1,162   97    (2,665)
MIDAS   (396)  616    (7,461)
NIACOG   (349)  815    (7,552)
NWIPDC   2,788   1,594    (8,235)
REGION VI   822   1,265    (3,948)
REGION XII   1   699    (5,023)
SEIRPC   1,288   573    (6,549)
SICOG   75   163    (1,327)
SIMPCO   (318)  100    (3,735)
SWIPCO   (1,034)  171    (4,101)
UERPC   180   779    (4,651)
Subtotal COGs   15,201   8,721    (49,379)


































































United States  65.6%  12.8% 4.5% 1.7% 15.4%   15.4%
State of Iowa  90.3%  2.7% 1.6% 1.1% 4.4%   4.2%
Metropolitan  87.8%  4.0% 2.3% 1.3% 4.6%   4.5%
Micropolitan  90.9%  1.8% 0.9% 1.0% 5.5%   5.4%
Remainder of 
State  95.2%  0.5% 0.5% 0.6% 3.1%   2.8%
































































Black Hawk MSA  13.6%  14.4% ‐ 1.6%
Dubuque MSA  5.4%  64.5%  1.8%
Johnson MSA  13.4%  40.3%  11.8%
Linn MSA  9.7%  54.4%  5.1%
Polk MSA  16.6%  40.9%  8.7%
Pottawattamie MSA (MAPA)  7.0%  36.0%  0.3%
Scott MSA (BSRC)  16.0%  22.3%  0.4%
Story MSA  11.4%  28.3%  6.1%
Woodbury MSA  20.0%  20.8% ‐ 5.5%
Subtotal MSAs  13.6%  33.4%  4.0%
AREA XV  5.2%  60.7% ‐ 4.8%
DMAMPO  5.5%  64.4%  11.0%
ECIA  4.1%  33.3% ‐ 3.6%
ECICOG  3.9%  45.0%  1.4%
INRCOG  2.5%  41.1% ‐ 2.4%
MIDAS  7.1%  31.1% ‐ 9.2%
NIACOG  5.2%  33.9% ‐ 6.8%
NWIPDC  8.1%  56.2% ‐ 5.9%
REGION VI  12.3%  42.3% ‐ 6.0%
REGION XII  7.2%  85.4% ‐ 9.0%
SEIRPC  9.4%  20.0% ‐ 6.1%
SICOG  4.3%  50.6% ‐ 3.1%
SIMPCO  3.7%  58.2% ‐ 8.5%
SWIPCO  3.9%  44.1% ‐ 7.5%
UERPC  4.2%  50.4% ‐ 5.8%
Subtotal COGs  5.9%  45.5% ‐ 3.6%



























































   Under 20  20 to 24  25 to 44  45 to 64  65 and over 
United States  2.6%  10.1% ‐ 1.9%  25.1%  10.8% 
Iowa Total ‐ 2.9%  5.1% ‐ 6.9%  20.6%  1.9% 
Iowa Metro  5.3%  3.9% ‐ 0.9%  24.7%  8.5% 
Iowa Micro ‐ 8.2% ‐ 2.3% ‐ 12.3%  16.8% ‐ 1.9% 










































































































































































































Black Hawk MSA   54,757   51,796   5.7%
Dubuque MSA   38,820   35,539   9.2%
Johnson MSA   54,673   46,331   18.0%
Linn MSA   91,733   80,770   13.6%
Polk MSA   183,015   156,793   16.7%
Pottawattamie MSA (MAPA)   45,464   41,644   9.2%
Scott MSA (BSRC)   88,184   82,644   6.7%
Story MSA   34,308   30,697   11.8%
Woodbury MSA   42,049   41,407   1.6%
Subtotal MSAs   633,003   567,621   11.5%
AREA XV   64,209   62,674   2.4%
DMAMPO   82,095   71,333   15.1%
ECIA   47,645   45,791   4.0%
ECICOG   35,163   33,632   4.6%
INRCOG   37,302   35,566   4.9%
MIDAS   45,152   44,484   1.5%
NIACOG   60,482   59,496   1.7%
NWIPDC   65,493   62,481   4.8%
REGION VI   42,344   40,817   3.7%
REGION XII   35,438   34,478   2.8%
SEIRPC   49,343   48,654   1.4%
SICOG   32,332   30,941   4.5%
SIMPCO   24,748   23,924   3.4%
SWIPCO   35,447   34,864   1.7%
UERPC   39,400   37,861   4.1%
Subtotal COGs   696,593   666,996   4.4%



















































































































































































































Iowa  Metropolitan  Micropolitan  All Other 
Owner occupied  0.83  0.81  0.86  0.85 
Single family  0.70  0.67  0.72  0.74 
2 to 4 multifamily  1.61  1.56  1.74  1.65 
5+ multifamily  0.77  0.79  0.78  0.68 
Mobile home  2.88  2.84  2.91  2.92 
Renter occupied  1.02  0.99  1.10  1.06 
Single family  0.76  0.73  0.76  0.78 
2 to 4 multifamily  1.57  1.55  1.62  1.56 
5+ multifamily  0.83  0.82  0.92  0.79 
Mobile home  3.01  2.94  3.09  3.03 
Vacant  1.86  1.53  2.04  2.07 






























Owner Occupied   875,576   840,842   34,734   ‐4.0% 
Single Family   817,788   789,504   28,284   ‐3.5% 
2 to 4 Unit Multifamily   7,880   7,267   613   ‐7.8% 
5+ Unit Multifamily   9,631   9,264   367   ‐3.8% 
Mobile Home or Other   40,277   34,807   5,470   ‐13.6% 
Renter Occupied   318,518   302,895   15,623   ‐4.9% 
Single Family   121,674   117,141   4,533   ‐3.7% 
2 to 4 Unit Multifamily   62,111   57,400   4,711   ‐7.6% 
5+ Unit Multifamily   126,133   120,972   5,161   ‐4.1% 
Mobile Home or Other   8,600   7,383   1,217   ‐14.2% 
Vacant   110,927   99,296   11,630   ‐10.5% 
Seasonal; Recreational; Occasional   18,999   16,408   2,591   ‐13.6% 
On the Market   54,019   51,573   2,446   ‐4.5% 
Other Vacant   37,909   31,315   6,594   ‐17.4% 







































































































































































































Black Hawk MSA  0  150  100  0  0  100  0  100  0  150  55 
Dubuque MSA  100  0  0  100  0  0  0  0  100  0  27 
Johnson MSA  100  150  100  100  100  0  100  100  100  0  77 
Linn MSA  100  150  0  100  100  0  0  100  100  150  73 
Polk MSA  100  150  100  100  100  0  0  100  100  150  82 
Pottawattamie MSA (MAPA)  0  150  0  0  0  0  100  100  100  0  41 
Scott MSA (BSRC)  100  0  0  0  0  100  0  0  100  150  41 
Story MSA  100  150  100  0  100  0  100  100  100  0  68 
Woodbury MSA  0  0  100  0  0  100  0  0  0  0  18 
Subtotal MSAs  100  150  100  0  100  0  100  100  100  150  82 
AREA XV  0  0  0  100  0  100  0  0  0  0  18 
DMAMPO  100  150  0  100  100  0  100  100  100  150  82 
ECIA  0  0  0  0  0  100  100  0  0  0  18 
ECICOG  100  0  0  100  0  100  100  100  0  0  45 
INRCOG  0  0  0  100  0  100  100  0  0  0  27 
MIDAS  0  0  0  0  0  100  0  0  0  0  9 
NIACOG  0  0  0  0  0  100  0  0  0  0  9 
NWIPDC  0  0  0  100  0  100  100  0  100  0  36 
REGION VI  0  0  100  100  0  100  0  0  0  0  27 
REGION XII  0  0  0  100  0  100  100  0  0  0  27 
SEIRPC  0  0  0  0  0  100  0  0  0  0  9 
SICOG  0  0  0  100  0  100  0  100  0  0  27 
SIMPCO  0  0  0  100  0  100  0  0  0  0  18 
SWIPCO  0  0  0  100  0  100  0  0  0  0  18 
UERPC  0  0  0  100  0  100  100  0  0  0  27 
Subtotal COGs  0  0  0  100  0  100  0  0  0  0  18 














































































 Iowa State University does not discriminate on the basis of race, color, age, 
religion, national origin, sexual orientation, gender identity, sex, marital 
status, disability, or status as a U.S. veteran.  Inquiries can be directed to 
the Director of Equal Opportunity and Diversity, 3680 Beardshear Hall, (515) 
294-7612. 
 
 